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istiklal Marşı 
nasıl söylenir?
•  Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği'nin düzenlediği, “ İstik­
lal Marşı nasıl doğru söyle­
nir?” konulu söyleşide, sanatçı 
Fethi Kopuz, “ Marşımızı değiş­
tirmek yerine, iyi bir müzik eği­
timi ile en doğru şekilde söy­
lenmesini sağlamalıyız” dedi.
( ♦  20. sayfada
istiklal Marşı nasıl söylenir?
İstanbul, (Humyet)
/ÇA Ğ D AŞ Yaşamı Des- 
tekleme Derneği Baş­
kanı Prof. Dr. Türkan 
Saylan, “ Ülkede, geliş­
mesi ve değişmesi ge­
reken çok şey varken, 
İstiklal Marşı'nm güfte­
sini değiştirme operas­
yonları, çok çirkin bir 
olay”  dedi.
“ İstiklal Marşı nasıl 
doğru söylenir?” konulu 
söyleşide, Türk Müziği ve 
İstiklal Marşı konusunda 
bilgi veren sanata Fethi 
Kopuz da, “ istik la l
Marşımız, öğretilmesi 
zor olmayan bir marş­
tır. İyi bir müzik eğiti­
miyle doğru söylenebi­
leceğine göre, değiştir­
mek fikri gereksizdir. 
Bütün müzik hocaları, 
el birliği ile okullarda 
öğrencilere marşın söy­
lenişini öğretmelidir”  : 
! diye konuştu.
Kopuz, bu arada or­
kestrasıyla, özel Anakent ; 
! Lisesi korosu eşliğinde İs­
tiklal Marşı'nı söyledi, i 
Toplantıya, İstiklal Mar- j 
şı'nın bestekarı Zeki Ön- j 
gör'ün kızı Beraat Ön­
gör de katıldı.
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